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Oikaisu
Tilastokeskuksen julkaisemassa korkotilastossa RT 1915-21 ajankohdalta . 
31.12.197^ on Postipankin antolainaustaulu virheellinen. Siinä on 10 %:n 
korolla annettujen lainojen ja vekseleiden koroksi merkitty 1 %. 
Julkaisemme sivulla 12 ja 13 uudet taulut, joissa on korjatut tiedot 
sekä Postipankin että kaikkien rahalaitosten osalta.
Korrigering
I den av statistikcentralen publicerade räntestatistiken RT 1975:21 
för tidpunkten 31.12.197^ är Postbankens utläningstabell felaktig.
I tabellen har för räntan pa givna lán och växlar med 10 % ränta antecknats 
1 %. P& sidoraa 12 och 13 publicerar vi de nya tabellerna,. i vilka 
uppgiftérna korrigerats ,bade för Postbanken och alia penninginrättningar.
I
Tilastokeskuksen nyt julkaisema korkotilasto jakaantuu kahteen osaan. 
Osassa i esitetään kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita ja osassa II 
Suomen rahoitusmarkkinoita kuvaavia korkotietoja muutamalta viimeksi 
kuluneelta vuodelta.
Korkotilaston I osaan on valittu eurotalletusten ja -ohligaarioiden 
($-määräiset) korkojen lisäksi diskonttokorot (taulu II.) sekä edus­
tavimmat korot lyhytaikaisilla (taulu I 2.) ja pitkäaikaisilla (taulu 
13.) rahoitusmarkkinoilla seuraavista maista:.Yhdysvallat , Yhdistynyt 
Kuningaskuntaj Saksan Liittotasavaltaa Ranska, Japani ja Ruotsi.
Tiedot ovat yhdenmukaisia OECD:n Financial Statistics'ssa esitettyjen 
•tietojen kanssa.
Korkotilaston II osassa on esitetty diskonttokorko. ja arvopapereiden 
keskikorot (taulut II 1.) ja rahalaitosten anto- ja ottolainauksen . 
painotetut, keskikorot sekä korkoero periodin .lopussa (taulu II 2.). 
Rahalaitosten, liike-, säästö- ja osuuspankkien sekä Postipankin anto­
ja ottolainauksen korkojakautumat 31.03.1975 on esitetty tauluissa 
II 3. ja II b. Tilastossa julkaistut kotimaiset korkotiedot ovat vähäi- . 
siä poikkeuksia lukuunottamatta peittävyydeltään ja käsitteistöltään 
yhdenmukaisia maamme pankkitilastoissa nykyisin julkaistavien korko- 
tietojen kanssa. *
Korkotilaston laadintamenetelmät on esitetty RT 1975*'21:ssä
Korkotilaston käyttöön on suhtauduttava vielä tässä vaiheessa varovai­
sesti. Koska rahoitusmarkkinoiden rakenne, rahapolitiikan'keinot ja 
tavoitteet poikkeavat kansainvälisesti usein huomattavasti toisistaan, 
korkojen edustavuuden käyttäminen valintaperusteena on aiheuttanut sen, 
että korkotaulut sisältävät hyvin erityyppisiä arvopapereita. Nämä 
taulut eivät siten sellaisenaan sovellu kovinkaan hyvin esimerkiksi 
kansainvälisten korkotasojen vertailuun.. Tällainen vertailu edellyttäisi 
huomattavasti laajempaa tilastoa, jossa olisi mukana maakohtaisesti 
useiden eri rahoitusvaateiden korkoja sekä yksityiskohtainen selostus 
rahoitusmarkkinoiden rakenteesta ja esitettyjen korkojen merkityksestä 
kyseisen maan rahoitusmarkkinoilla. Tässä tilastossa esitettyjen ns. 
edustavien korkojen pohjalta voidaan lähinnä seurata eri maiden rahoitus­
markkinoiden kireyden muutoksia sekä näiden muutosten leviämistä kansain­
välisillä rahoitusmarkkinoilla.
Suomen rahoitusmarkkinoita koskevat korkotiedot kuvaavat lähinnä tiet­
tyjen keskeisimpien rahoitusvaateiden korkotasossa havaittavia muutoksia 
sekä rahalaitosten anto- ja ottolainauksen korkorskennetta. Eri rahoitus­
vaateiden korkotuottojen vertailua haittaa efektiivisten korkotietojen 
puuttuminen. Korkotilasto antaa periaatteessa mahdollisuuden eri raha­
laitosten korkotasojen vertai luun, jota kuitenkin haittaa se, että olo­
suhteet ja toimintapuitteet eri rahalaitoksissa poikkeavat melkoisesti 
toisistaan.
I I
I den räntestatistik som nu publiceras av statistikcentralen ingar tvä 
delar, I del I framläggs ränteuppgifter om den internationella finansi­
eringsmarknaden och i del II motsvarande uppgifter om den inhemska fi- 
nansieringsmarknaden för nägra av de senaste ären.
Förutom eurodepositionernas och -obligationernas räntor (i dollar) ingär 
i räntestatistikens del I dessutom diskonton (tabell I 1.) samt de mest 
representativa räntorna pä den kortfristiga (tabell I 2.) och den.lang- '
.fristiga (tabell I 3.) finansieringsmarknaden för följande länder: Förenta’ 
Staterna, Förenade Kungadömet, Förbundsrepubliken Tyskland, Frankrike,
Japan och Sverige. Uppgifterna överensstämmer med de -uppgifter som fram­
lagts i OECD:s Financial Statistics.
I räntestatistikens del II har framlagts diskontot och värdepapprens 
medelräntor (tabell II 1.) och bägda medelräntor för penninginrättningarnas 
ut- och inläning samt ränteaifferensen. vid periodens slut (tabell II 2. ).
Räntefördelningarna hos penninginrättningarnas, affärs-, spar- och andels- 
bankernas samt Postbankens ut- och inläning den 31.03.1975 har framlagts 
i tabellerna II 3. och II U. De inhemska ränteuppgifter som publiceras 
i Statistiken överensstämmer med vissa smärre undantag.tili sin täckning 
och begreppsmässigt med de ränteuppgifter som för härvarande publiceras 
i värt lands bankstatistik.
Metoderna för utarbetandet av räntestatistiken har ätergetts i RT 1975:21
Ännu i detta skede bör man dock förhälla sig försiktig tili utnyttjandet 
av räntestatistiken. Dä finansieringsmarknadens Struktur, penningpolitikens 
mäl och medel ofta avsevärt awiker internationeilt sett har användningen 
av utvalda representativa räntor lett tili att räntetabellerna innehäller 
värdepapper av mycket olika typ. Dessa tabeller lämpar sig säledes inte 
särskilt väl tili exempel för jämförelse av internationella ränteniväer.
En sädan jämförelse skulle förutsätta en avsevärt mera omfattande Statis­
tik med uppgifter ländervis om flera olika finansieringsfordringars räntor 
samt en detaljerad redogörelse för finansieringsmarknadens Struktur och de 
framlagda räntornas betydelse pä ifrägavarande lands finansieringsmarknad. 
Pä basen av de s.k. representativa. räntorna som framlagts i derma Statistik 
kan man närmast följa förändringarna hos finansieringsmarknadens stramhet 
i de olika länderna samt hur dessa förändringar sprider sig pä den inter­
nationella finansieringsmarknaden.
Ränteuppgifterna gällande den inhemska finansieringsmarknaden avspeglar 
närmast de förändringar som kan iakttagas i räntenivän för de centralaste 
finansieringsfordringarna samt i räntenivän för penninginrättningarnas ut- 
och inläning. Jämförelsen av ränteintäkterna för olika finansieringsford- 
ningar försväras av att uppgifter om effektiva räntor saknas. I princip 
ger räntestatistiken möjligheten att jämföra räntenivän vid olika penning- 
inrättningar, men denna jämförelse försväras dock av att förhällandena och 
verksamhetsformerna avsevärt varierar hos olika pennininrättningar.
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I KOROT KANSAINVÄLISILLÄ RAHOITUSMARKKINOILLA -
RANTOR PA DEN INTERNATIONELLA FINANSIERINGSMARKNÄDEN
i ■
I 1. Viralliset diskonttokorot neljännesvuoden lopussa - . 
Officiella diskonton vid kvärtalets slut
.
!973 197U 1975
II m IV I II III IV I
1.1 Yhdysvallat ~
. Förenta Staterna 6.50 7.50 7.50 7.50 8.G0 8.00 7 .7 5 6.25
1.2 Yhdistynyt Kuningaskunta- 
Förenade Kungadömet 7-50 11.50 13.00 12.50 11.75 11.50 11.50 10.25
1.3 Saksan liittotasavalta -
Förbundsrepubliken
Tyskland 7.00 ; 7.Ö0 7.00 7.00 7.00 7 .0 0 6.00 5.00
l.U Ranska - Frankrike 7.50 11.00 11.00 11.00 13.00 13.0 0 13.00 11.00
1.5 Japani - Japan 5.50 7.00 9.00 . 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
1.6 Ruotsi - Sverige 5.00 5.00 5.00 5.00. 6.00 7 .0 0 7.0 0 7.00
I 2. Korot lyhytaikaisilla rahoitusmarkkinoilla neljännesvuoden lopussa, - 
Räntor pä den kortfristiga finans.ieringsmarknäden vid kvartalets slut
1973 1971+ 1975
II m •IV .1 • n.' m IV. I
2.1 Yhdysvallat: Valtion kolmen 
kuukauden vekselit - 
Förenta Staterna: Statens 
växlar pä tre mänader 
(Treasury bills) .7.19 .. 8.29 7.1+5 7.96 7.9 0 . 8» 06 . 7 .1 5 5.1+9
2.2 Yhdistynyt Kuningaskunta: 
Valtion vekselit - 
Förenade Kungadömet: 
Statens växlar 
(Treasury bills) 6.96 ib* 9U 12.U2 11.98 li. 2!+ 10.98 10.99 9.37
2.3 Saksan Liittotasavalta: 
Pankkien väliset, kolmen 
kuukauden lainat - 
Förbundsrepubliken Tyskland: 
Tre mänaders Iän bankerna 
emellan (Three months loans'13.62 lU.25 13.20 11.20 9.1+6 9.69 8.60 5-71.
2.k..Ranska: Yksityisiä vekse- 
leitä vastaan myönnetyt 
päiväluotot - 
Frankrike: Dagskrediter 
beviljade mot privata 
växlar (Day to day loans 
against private bills) l.h6 9.73 11.11+ 11.88 13.6 1 13.57 11.87 9.17
2.5 Japani: Pankkien välinen 
maksuvalmi usluotto - 
Japan: Likviditetskredit 
bankerna emellan 
(Call money) 6.55 8.72 10.1+7 . 1 2.1+8 1 2.1*8 . 13.00 13-1+6 12.92
2.6 Ruotsi: Valtion vekselit - 
Sverige: Skattkammar - 
växlar (Treasury bills) 3.00 3.00 2 .5 0 2.00 8.00 9.00 : 8 .75 8.75
2.7 Dollarimääräiset (US $) 
eurotalletukset Lontoossa 
Eurodepositroner (US $) ■ 
i London (United States 
dollar depösits in London) 9.06 10.^7 10.19 10.00 1 3.50 12.19 1 0.06. 6.97
1
- 3
I 3. 
J
Korot pitkäaikaisilla rahoitusmarkkinoilla neljännesvuoden, lopussa - 
Räntor pa den längfristiga finansieringsmarknaden vid kvartalets slut
1973 197U 1975
II III IV I • II . III IV I
3.1 Yhdysvallat: Liittovaltion 
obligaatiot 9 laina-aika yli 
10 vuotta -
.Förenta Staterna: Förbunds- 
statens obligationer, läne- 
tid över 10 âr (Government 
Securities - 10 years or 
more) 6.32 6.H2 6.35 6.81 7.03 7.30 6.78 ,6.73
3.2 Yhdistynyt Kuningaskunta: 
Valtion obligaatiot, laina- 
aika 10 vuotta - 
Förenade Kungadömet: Statens 
obligationers länetid 10 âr 
(Government bonds) 9.88 1 1. U8 1 2.6U 13.51 ; 13.81 . lU,17 \ .16 .32 12.2k
3.3 Saksan Liittotasavalta: Jul­
kisyhteisöjen obligaatiot - 
Förbundsrepubliken Tyskland: 
Offentliga samfunds obliga- 
tioner (Public sector bonds) 9,90 9,6o . 9.60 1 0. Uo 1 0 .7 0 10.70 9.80 8.70
3. U Ranska: Valtion takaamat 
obligaatiot -
Frankrike: Obligationer med 
statsgaranti 
(Bonds guaranteed by 
Central Government) 8.80 9.35 9.51 10.60 11.30 ll.UU H .29 10.65
3.5 Japani: Korkosäätelyn ulko­
puolella olevat pankkiluotot 
Japan: Bankkrediter, vilka 
ej berörs av räntereglering 
(Non-regulated loans by all 
banks) 7.82 8.00 8.21 8.72 8.85 8.92 9.10 9.17
3.6 Ruotsi: Valtion pitkäaikai­
set obligaatiot - 
Sverige : Statens längfristiga 
obligationer (Long-term. 
Central Government bonds) 7,UQ 7.Ui 7.37 7.15 , 7.86 8.10 .-8.17 8.I8
r
3.7 Dollarimääräiset (US $) 
euroobligaatiot - 
Euroobligationer (i US $) 
(Dollar-denominated bonds- 
average yield to medium 
life) 8.88 9.03 8.83 8.96 9.75 11.65 11.28 9.7U
u -; i>
II KOROT SUOMEN RAHOITUSMARKKINOILLA -
RÄNTOR PA DEN INHEMSKA FINANSIERINGSMARKNADEN
Il 1. Diskonttokorko ja arvopapereiden keskikorot - 
Diskontot och värdepapprens medelräntor
1973 1971» 1975
n  ' III . IV I II III . IV . I
1.1 Suomen Pankin diskontto­
korko periodin lopussa - >
Finlands Banks diskonto 
vid periodens slut. 7.75 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9 .25 9.25
1.2 Valtion obligaatioiden 
korko -
Räntä pä statsobligationer . 8.25 8.1»0 8.28 8.87 8.73 9.oi» 8 .52 9.52
1.3 Muiden obligaatioiden 
korko -
Ranta pä andra 
obligationer 8.37 8.99 9.^3 9-1*1 9.07 9. 71* 9.86 9.69
1.1» Osakkeiden efektiivinen 
korkotuotto
Effektiv ränteavkastning 
pa aktier 3.29 3.0l» 2.88 '. 3.31 3.65 ,3.88 l».35 1». 1»5
II 2. Rahalaitosten anto- ja ottolainauksen painotetut keskikorot ja korkoero 
periodin lopussa -
Vägda medelräntor och räntedifferens för penninginrättningarnas ut- och 
inläning vid periodens slut
1973 . 197b 1975 •
II III IV. I • II 1 1 1 x :•- , IV ' I
2.1 Rahalaitosten antolainauk­
sen painotetut keskikorot 
(lainaus yleisölle)
Vägda medelräntor för 
Penninginrättningarnas ut- 
läning (at allmänheten)
-
Liikepankit - Affärsbanker 
Säästöpankit - Sparbanker 
Osuuspankit - Andelsbanker 
Postipankki - Postbanken
8.00  
8.57 • 
8.70 
7-79
9.33 
10.15 
1 0.2U 
9.26
9.50 
1 0.l6 
10.29 
9.26
9-b9
10.18
.10.31
.9.27
9.55 
1 0 .2 1  
1 0.3b 
9.32
9.6U» 
10.30  
1 0. U2 
. 9.38
9.68 
10.32  
10. uu 
9.U3
9.70
10.37
1 0.U8
9.5U
Yhteensä - Sajnmanlagt . 8.23 9*66 9.75. 9-75 9.8Q 9.88 . 9.97 9.96
2.,2 Rahalaitosten ottolainauk­
sen painotetut keskikorot 
(lainaus yleisöltä)
Vägda medelräntor för 
penniningrättningarnas in­
läning (av allmänheten)
Liikepankit - Affärsbanker 
Säästöpankit - Sparbanker 
Osuuspankit - Andelsbanker 
Postipankki - Postbanken
U.07
U.6l
U.59
3.11
5.52 
6.10  
6.06  
U • 57
5.35
6 .0 1
6.01
U .30
5.55 
6.09 
6.07 
U.6o
5.50
6.07
6.06
U .65
5.51
6.05
6 .02
U .69
5.U3
5.98
5-99
U.30
5.U7
6.05
5.98
U.U6
Yhteensä - Sammanlagt U .20 5.68 5.53 5.68 5.66 5.66 '5.5U . 5-59
2.3 Otto- ja antolainauksen
painotettujen keskikorkojen 
erotus (korkoero, 2.1-2.2 ) 
De vägda medelräntornas 
differens för in- och ut- 
läningen (räntedifferens,
2.1-2.2 )
Liikepankit - Affärsbanker 
Säästöpankit - Sparbanker 
Osuuspankit - Andelsbanker 
Postipankki - Postbanken
3.93
3.96
lt.ll
U.68
3.81
U.05
U.18
U.69
U.15
U.i6
U .28
U..95
3.9b
b.09 
U.2U 
h.. 67
U .05
U.iU
u.28
U .68
U.13
U.25u.uo
u .6 9
U.25
U.3U
U.U5
5.13
U .236.05
U .50
5.08
Yhteensä - Sammanlagt U.03 3.98 k . 2 2 : U.07 U.13 . U* 22 U.33 U. 37
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